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Asia: Luotsin saapuminen alukseen  
ja poistuminen siitä luotsaus- 
tehtävää suo rittaes saan. 
Esiin tulleesta syystä merenkulkuhallitus muistuttaa luotseja, että ui-
komeriluotsiasemien edustalla merikortissa merkitty kohta "L u o t s i" tar-
koittaa sitä paikkaa, jossa luotsi, aluksen saapuessa mereltä, ottaa luot-
saustehtävän hoitaakseen. Merelle menevän aluksen luotsi jättää samassa 
paikassa. 
Luotsausasetuksessa (393/57) määrätään mm.: 
20 § 3 momentti:  
"Lukuunottamatta 17 §:ssä mainittua tapausta luotsi ei saa päällikön 
luvatta lähteä aluksesta, ennen kuin luotsaus  on loppuun suoritettu tai toi-
nen luotsi tullut hänen sijaansa".  
37 § 2 rnornentti:  
"Luotsaus katsotaan päättyneeksi merelle luotsattaessa silloin, 	kun 
uloimmat matalat on sivuutettu, - - - 
Pääjohtaja Helge Jääsalo 
Luotsi- ja majakkaosaston päällikkö Osmo I. Lehmuskallio  
merenkulkuneuvos 
KD 1087/72/502 
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Ärende: Positionen, där lotsen vid 
fullgörandet av sin lotsnings
-uppgift ankommer  till fartyget 
eller avlägsnar sig därifrån. 
På förekommen anledning påminner sjöfartsstyrelsen lotsarna om, 
att den punkt, som, utanför lotsstationerna vid öppna havet, på sjökortet 
 är  utmärkt med "L u o t s i, avser den position, där lotsen, då fartyget 
inlöper från havet, åtager sig lotsningsuppgiften. Lotsen lämnar ett fartyg, 
som får ut till havs på samma position. 
I lotsförordningen (393/57) bestäms bl. a. 
20 § 3 mom. 
'Med undantag av i 17 § nämnt fall må lots icke utan befälha-
varens tillstånd avlägsna sig från fartyget, innan lotsningen slutförts el-
ler annan lots trätt i hans s tälle. 
37 § 2 mom. 
"Lotsning anses vid lotsning till öppna havet avslutad, då de yt-
tersta grunden passerats, . 
Generaldirektör Helge Jääsalo 
Osmo I. Lehmuskallio sjöfarts råd 
Chef för lots- och fyravdelningen  
KD 1087/72/502 
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